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1 Les fouilles ont porté sur 3 zones : la citadelle, où une colonnade de forme assez semblable
à celle du palais dit d’Abu Muslim à Samarcande a été dégagée ; le Sharistan I où une
maison des 7e-8e s. a été fouillée, et le Sharistan II sur le site d’un grand bâtiment de 450 m
2, du 
10e-11e s. situé le long des remparts sud. L’A. analyse principalement l’évolution du plan
de la maison du Sharistan I, rapidement divisée, pour souligner la complexité de l’histoire
de la construction urbaine en Sogdiane,  assez différente dans l’oasis  de Boukhara du
modèle proposé à Pendjikent par V. Raspopova (Žilišča Pendžikenta, 1990, voir Abs. Ir. 14,
c.r. n° 292). Il amène également à relativiser l’explication politique qui a été donnée de la
densification du territoire  urbain de  Pendjikent  durant  le  premier  quart  du 8e s. :  la
division des  grandes  demeures  en plusieurs  maisons  plus  petites  se  retrouve aussi  à
Paykent hors de tout contexte d’afflux de nobles ralliés à Dēwāštîè et l’A. préfère y voir la
subdivision de familles élargies en groupes nucléaires.
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